










ЭКОНОМИКАУДК 656 .078 .8:34
О конкуренции на евразийских 
маршрутах и консолидации 
правовых отношений 
Вся деятельность ОСЖД направлена прежде всего на развитие и совер-шенствование международных же-
лезнодорожных перевозок между Европой 
и Азией . И именно в этом русле формули-
руются стратегические и текущие задачи 
организации . В то же время есть та сторона 
нашей повседневной работы, которая вы-
делена в особое направление: являясь депо-
зитарием двух соглашений: о международ-
ном железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС) и международном пассажирском 
сообщении (СМПС), мы обеспечиваем эти 
перевозки в правовом отношении .
Необходимо отметить, нами было не-
мало сделано в данном направлении, что 
позволило 28 странам –  членам ОСЖД 
с 1998 по 2015 год увеличить объёмы пере-
возимых грузов более чем в 1,5 раза . Одна-
ко сегодня этими странами всеми видами 
транспорта перевозится более 53,5 млрд 
тонн грузов и только 6 млрд тонн (11,5%) 
железнодорожным транспортом . Конечно, 
есть над чем работать –  нас беспокоит 
сложившаяся в ряде регионов тенденция 
снижения уровня грузоперевозок, что при-
водит к закрытию отдельных участков 
и даже линий железных дорог . Разобрать 
железную дорогу легко, а вот восстановить 
её далеко не всегда будет возможно .
Причина, из-за которой об этом надо 
говорить, не одна: мы видим, что сегодня 
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международные автострады задыхаются от 
большегрузных автомашин, их количество 
с каждым годом растёт, возникают заторы 
на границах, пробки на дорогах, появляет-
ся острая необходимость расширять авто-
страды, строить новые, а мы знаем, что 
цена 1 км = 10–15 млн евро .
И заметьте, как при такой остроте 
ситуа ции у конкурентов возможности же-
лезных дорог не используются, хотя они 
всепогодны, экономичны, экологичны, 
позволяют преодолевать границы в уско-
ренном режиме, перевозить грузы со ско-
ростями более 1000 км в сутки .
Что же мешает более интенсивному 
росту международных рельсовых перево-
зок? Это прежде всего пограничные проб-
лемы, недостаточно развитая инфраструк-
тура отдельных участков железнодорожных 
коридоров, наличие двух правовых систем 
КОТИФ и СМГС, регулирующих эти пе-
ревозки, неконкурентоспособные тарифы, 
отсутствие государственного регулирова-
ния и ряд других моментов .
ОСЖД в своей деятельности уделяет 
постоянное внимание изучению существу-
ющих проблем, разработке соответствую-
щих мер и рекомендаций по совершенст-
вованию работы железнодорожных кори-
доров, ликвидации «узких» мест, барьеров, 
росту конкурентоспособности железных 
дорог .
Что касается конкуренции, то лишний 
раз стоит вспомнить известные всем экс-
плуатационные преимущества железно-
дорожного транспорта, они неоспоримы, 
и в то же время один показатель их пере-
вешивает –  это цена перевозки . В цене 
перевозки железнодорожным транспор-
том стоимость инфраструктуры находит-
ся на уровне 30–40 % . У автомобильного 
и морского транспорта ценовая доля 
инфраструктуры практически отсут-
ствует .
Что в этой связи можно сделать?
Полагаю, подключить науку, провести 
детальные исследования проблемы и под-
готовить экспертные мнения профильных 
специалистов для передачи правительствам 
заинтересованных стран, чтобы те смогли 
оценить реально положение дел с исполь-
зованием железных дорог, угрозой их за-
крытия, нереализованном потенциале, 
сравнить ситуацию с автодорогами, эколо-
гией и т . д .
Переключение части перевозок на го-
сударственном уровне с автомобильного на 
железнодорожный транспорт позволило 
бы, во-первых, избежать колоссальных 
затрат на строительство автодорог, а во-вто-
рых, поддержать незаслуженно отодвину-
тые в резерв железные дороги, дать им 
второе дыхание .
Мы понимаем, что все это сделать не так 
просто, но опыт ряда стран показывает, что 
это можно осуществить путём введения нало-
га на экологию, платы за пользование между-
народными автострадами, снижая квоты на 
пересечение границ, ограничивая движения 
в дневное время и по выходным дням и т . д .
Все это поможет выравнивать и усили-
вать конкурентоспособность железных 
дорог в сравнении с другими видами транс-
порта .
Международные перевозки –  это, в пер-
вую очередь, хорошо налаженные желез-
нодорожные коридоры, поэтому на евра-
зийском пространстве следует особо забо-
титься об их дальнейшем развитии .
Согласно транспортной политике 
ОСЖД в 1991 году было определено 13 
железнодорожных коридоров . Нанести на 
карту маршруты –  это полдела, в развитие 
темы по каждому коридору были разрабо-
таны подробные паспорта, иллюстрирую-
щие их характеристики по 12-ти параме-
трам . В 2013 году на XLI сессии Совещания 
министров ОСЖД странами-членами 
подписаны меморандумы в области техни-
ческого, эксплуатационного и коммерче-
ского развития относящихся к ним желез-
нодорожных коридоров .
Подписание меморандумов имеет очень 
большое значение, поскольку все 13 кори-
доров были официально признаны госу-
дарствами . Мы надеемся, что признание 
и закрепление их статуса на таком уровне 
поможет оживить работу в железнодорож-
ных коридорах, сделать её более эффектив-
ной и целенаправленной .
Исследуя коридоры, специалисты от-
метили, что одним из серьёзных барьеров 
на пути прохождения по ним грузов оста-
ются пограничные переходы . В коридорах 
ОСЖД на сегодняшний день мы имеем 126 
таких переходов . Время прохождения гру-
зов через границы находятся в интервале 
от 30 до 4550 минут . Более 160000 вагонов 
и контейнеров задерживается на них от 1 
до 30 суток, а в некоторых случаях и более .
Для облегчения пересечения границ 
грузовыми поездами ОСЖД совместно 
с ОТИФ, МСЖД, ЦИТ, Европейской Эко-
номической Комиссией ООН проводила 
и проводит регулярную работу . Одной из 
приоритетных стали разработка и приня-
тие ООН «Приложения № 9, касающегося 
железнодорожных перевозок, к Конвенции 
о согласовании контроля грузов на грани-
це от 1982 года» . Это большой прорыв, ибо 
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с введением приложения появляется воз-
можность систематизировать процессы на 
пограничных переходах . Единственное, что 
пока требуется от всех стран –  как можно 
быстрее сделать приложение полноценно 
работающим .
Осуществлять международные перевоз-
ки можно, только являясь участником 
упоминавшихся в начале статьи Соглаше-
ния о международном железнодорожном 
грузовом сообщении и Соглашения 
о между народном пассажирском сообще-
нии, депозитарием которых ОСЖД, под-
черкну, стала с 1951 года . В последнее 
время в странах-членах ОСЖД произошли 
существенные политические и экономиче-
ские изменения . В связи с этим вопросы 
правовой гармонизации в области транс-
порта и транзита сегодня выходят на пер-
вый план, и наиболее актуальны они 
именно в отношении железнодорожных 
перевозок грузов . Особенно если иметь 
в виду интенсивность интеграционных 
процессов на Евразийском пространстве .
Учитывая новые реалии рынка, те су-
щественные реформы, которые проведены 
железными дорогами большинства стран-
членов ОСЖД в части разграничения сфер 
ответственности государства и железнодо-
рожных предприятий, а также между 
инфра структурой и перевозчиком, возни-
кла необходимость комплексных измене-
ний в СМГС . В течение последних семи лет 
нами была произведена коренная ревизия 
этого соглашения, и теперь с 1 июля 2015 
года вступило в силу обновлённое СМГС . 
Суть его в том, что субъектами правоотно-
шений по договору перевозки вместо же-
лезной дороги стал перевозчик («договор-
ный перевозчик», «последующий перевоз-
чик»), владельцы и операторы вагонного 
парка, а также управляющий инфраструк-
турой .
26 февраля 2013 года в Женеве произош-
ло историческое событие –  была подписа-
на «Декларация о развитии евразийских 
перевозок и деятельности по созданию 
единого железнодорожного права» . Дви-
жение «К единому железнодорожному 
праву», инициированное ООН, немало 
тому способствовало, однако теперь и сама 
провозглашенная им идея всячески нужда-
ется в поддержке .
Всем очевидно, что этот наболевший 
вопрос созрел, и солидарным странам, 
железным дорогам, клиентам требуется 
в перспективе иметь единое правовое обес-
печение . Каким ему быть, дают понять 
основные направления Декларации, но все 
аспекты невозможно учесть, поэтому нуж-
ны колоссальные коллективные усилия, 
чтобы подготовить нормативно-правовой 
документ, позволяющий железнодорожно-
му транспорту работать более эффективно, 
наращивая, а не теряя потенциал конку-
рентоспособности .
И еще один аспект . В рамках совершен-
ствования основополагающих документов 
ОСЖД мы десять лет трудились над про-
ектом новой конвенции «О прямом между-
народном железнодорожном сообщении» . 
Эта работа завершена . В подготовке доку-
ментов участвовали практически все члены 
ОСЖД, в том числе девять стран ЕС . Пред-
ставляется, что при разработке единого 
железнодорожного права новая конвенция 
реально может стать его основой .
Наличие двух правовых режимов, не-
сомненно, осложняет организацию меж-
дународных перевозок, в своей деятельнос-
ти ОСЖД искало пути сближения и уни-
фикации СМГС и Договора о международ-
ной железнодорожной перевозке грузов 
(ЦИМ) . Огромным прорывом для такого 
сближения стала реализация совместного 
проекта ЦИТ-ОСЖД по разработке уни-
фицированной железнодорожной наклад-
ной ЦИМ/СМГС . С 2006 года, когда был 
отправлен из Украины в Германию первый 
поезд по новой накладной, ежегодно нара-
щивалось применение этой прогрессивной 
формы при пересечении границ . В 2015 
году только по пограничному переходу 
Беларуси и Польши было передано почти 
100 000 вагонов в обоих направлениях с ис-
пользованием накладной ЦИМ/СМГС . 
Время прохождения границ сократилось 
на 8–10 часов, плюс экономия 40 евро на 
каждый вагон за упрощение операций при 
оформлении документов .
* * *
В заключение следует отметить, что 
продвижение в жизнь тех или иных проек-
тов, идей и программ не снимает главной 
стоящей перед ОСЖД задачи –  ситуация 
требует сосредоточить внимание на более 
эффективном использовании железнодо-
рожного транспорта, более интенсивном 
развитии железнодорожных коридоров, 
что подразумевает консолидацию усилий 
в этом направлении всех заинтересованных 
в конечном результате сотрудничающих 
сторон . 
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Background. All OSJD activities are aimed primarily 
at developing and improving international rail 
transportation between Europe and Asia. And it is in this 
line that the strategic and current calendar tasks of the 
organization are formulated. At the same time, there is 
that side of our day-to-day work, which is allocated in a 
special direction: being the depositary of two 
agreements: on the international railway cargo message 
(SMGS) and international passenger traffic (SMPS), we 
provide legal context for those types of  transportations.
Objective. The objective of the author is to consider 
the activity of OSJD aimed at increase in competition on 
Eurasian routes and consolidation of legal relations.
Methods. The author uses general scientific 
method, comparative analysis, scientific description.
Results. It should be noted that we have done a lot 
in this direction, which allowed 28 OSJD member 
countries to increase the volume of cargo transported 
by more than 1,5 times from 1998 till 2015. However, 
today these countries transport by all types of transport 
more than 53,5 billion tons of cargo and only 6 billion 
tons (11,5%) by rail. We do not just have something to 
work on –  we are worried about the tendency in a number 
of regions to reduce the level of cargo transportation, 
which leads to the closure of certain sections and even 
railroad lines. It is easy to disassemble a railway, but it 
will not always be possible to restore it.
There are several reasons to talk about that. We see 
that today international highways are suffocating from 
heavy vehicles, their number is growing every year, jams 
on borders, jams on roads, there is an urgent need to 
expand the motorways, build new ones, and we know 
that the price of 1 km = 10–15 million euro.
And in such situation competitors do not use 
possibilities of railways, although they are all-weather, 
economical, environmentally friendly, they allow crossing 
the borders in an accelerated mode, transporting goods 
at speeds of more than 1000 km per day.
What prevents the more intensive growth of 
international rail transportation? These are, first of all, 
border problems, insufficiently developed infrastructure 
of some sections of railway corridors, the existence of 
two legal systems of COTIF and SMGS regulating these 
transportations, uncompetitive tariffs, lack of state 
regulation and a number of other issues.
OSJD in its activities pays constant attention to the 
study of existing problems, the development of 
appropriate measures and recommendations to 
improve the work of railway corridors, elimination of 
«bottlenecks», barriers, achievement of increase in 
railways’ competitiveness.
As for competition, it is hardly worth remembering 
the operational advantages of rail transport, they are 
undeniable, and at the same time one indicator 
outweighs them –  this is the price of transportation. In 
the price of transportation by rail the cost of infrastructure 
ON COMPETITION ON EURASIAN ROUTES AND ON CONSOLIDATION OF LEGAL 
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ABSTRACT
The article shows how the main tasks that the 
Organization for Cooperation between Railways 
(OSJD) sets for itself while meeting the challenge of 
growing competition in the international transportation 
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is at the level of 30–40%. In the automotive and maritime 
transport, the price share of the infrastructure is 
practically nonexistent.
What can be done in this connection?
I believe that we need to connect science, conduct 
a detailed study of the problem and prepare expert 
opinions of relevant specialists for transferring to the 
governments of interested countries, so that they can 
assess the actual situation with the use of railways, an 
unrealized potential, compare the situation with the 
roads, ecology, etc.
Switching of a part of transportations at the state 
level from road to rail transport would allow, firstly, to 
avoid enormous costs for construction of roads, and 
secondly, to support undeservedly overshadowed 
railways, give them a second wind.
We understand that all this is not so simple, but the 
experience of several countries shows that this can be 
done by introducing a tax on the environment, fees for 
the use of international motorways, reducing quotas on 
border crossing, limiting traffic in the daytime and on 
weekends, etc.
All this will help to equalize and strengthen the 
competitiveness of railways as compared to other 
modes of transport.
International transportation is, first and foremost, 
well-established railway corridors, therefore in the 
Eurasian space one should especially take care of their 
further development.
According to the transport policy of OSJD in 1991, 
13 railway corridors were determined. Mapping routes 
is half the battle, in the development of the topic, detailed 
passports were developed for each corridor, illustrating 
their characteristics by 12 parameters. In 2013, at the 
XLI session of the OSJD Ministerial Meeting, member 
countries signed memorandums in the field of technical, 
operational and commercial development of the related 
railway corridors.
The signing of memoranda is very important, since 
all13 corridors were officially recognized by the states. 
We hope that the recognition and consolidation of their 
status at this level will help revive the work in the railway 
corridors, make it more efficient and focused.
Investigating the corridors, experts noted that 
border crossings remain among strong barriers to the 
passage of cargo through them. In the corridors of 
OSJD to date, we have 126 of these crossings. Time 
of passage of goods across borders is in the interval 
from 30 to 4550 minutes. More than 160000 cars and 
containers are delayed there from 1 to 30 days, and in 
some cases even longer.
To facilitate the crossing of borders by freight trains 
OSJD jointly with OTIF, UIC, CIT, the European Economic 
Commission of the United Nations conducted and 
conducts regular work. One of the priorities was the 
development and adoption by the United Nations of 
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«Annex No. 9 on rail transport to the Convention on the 
Harmonization of Frontier Control of Goods of 1982». 
This is a big breakthrough, because with the introduction 
of the annex, it becomes possible to systematize 
processes at border crossings. The only thing that is 
required from all countries is  as soon as possible to make 
the annex fully working.
It is possible to carry out international transportations 
only as a participant of the Agreement on International 
Railway Freight Communication, mentioned earlier, and 
the Agreement on International Passenger Transport, of 
which OSJD has been the depositary, since 1951. In recent 
years, significant political and economic changes have 
taken place in the OSJD member countries. In this regard, 
the issues of legal harmonization in the field of transport 
and transit are coming to the forefront today, and they are 
the most relevant precisely with regard to rail transportation 
of goods. Especially if we bear in mind the intensity of 
integration processes in the Eurasian space.
Taking into account the new realities of the market, 
the significant reforms carried out by the railways of most 
OSJD member countries in terms of the division of 
responsibilities between the state and railway 
enterprises, as well as between the infrastructure and 
the carrier, complex changes in the SMGS became 
necessary. Over the past seven years, we have carried 
out a fundamental revision of this agreement, and now 
since July 1, 2015, a new SMGS has come into force. 
Its essence is that the carriers («contractual carrier», 
«subsequent carrier»), owners and operators of the car 
fleet, as well as the infrastructure manager became the 
subjects of legal relations under the contract of carriage 
instead of the railway.
On February 26, 2013 in Geneva, there was a 
historic event –  the Declaration on the Development of 
Eurasian Transportation and Activities for the Creation 
of a Unified Railway Law was signed. The Movement 
«Towards a Unified Railway Law», initiated by the United 
Nations, has contributed a lot to that and the very idea 
it proclaimed in every way needs support.
It is obvious to all that this urgent issue has matured, 
and solidarity countries, railways, customers need in the 
long term to have a single legal support. What it should 
be, let us understand the main directions of the 
Declaration, but all aspects cannot be taken into 
account. Therefore, colossal collective efforts are 
needed to prepare a legal and regulatory document that 
allows railways to work more efficiently, increasing and 
not losing the potential for competitiveness.
And one more aspect. As part of the improvement 
of OSJD basic documents, we have worked for seven 
years on the draft of a new convention «On Direct 
International Railway Traffic». This work is completed. 
Almost all members of OSJD, including nine EU 
countries, participated in the preparation of documents. 
It seems that when developing a unified railway law, a 
new convention can really become its basis.
The existence of two legal regimes undoubtedly 
complicates the organization of international 
transportation, in its activities OSJD has been looking 
for ways of convergence and unification of SMGS and 
Uniform legal prescriptions to the agreement on 
international freight transportation by rail (CIM). A huge 
breakthrough for such rapprochement was the 
implementation of a joint project of CIT-OSJD to 
develop a unified railway consignment note CIM / 
SMGS. Since 2006, when the first train was sent from 
the Ukraine to Germany on a new consignment note, 
the application of this progressive form was increasing 
every year at the border crossing. In 2015, almost 
100 000 cars in both directions were handed over to 
the border crossing of Belarus and Poland using the 
CIM / SMGS consignment note. Time of passage of 
borders had been reduced by 8–10 hours, plus we have 
obtained the economy of 40 euro for each car through 




In conclusion, it should be noted that the promotion 
of certain projects, ideas and programs does not remove 
the main task that OSJD is facing now –  the situation 
requires focusing on more efficient use of rail transport, 
more intensive development of railway corridors, which 
implies consolidation of efforts in this direction by all 
cooperating parties, interested in the final outcome. 
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